





























































































































































CUT ANNISSA INDIRA MEUTIA. 2014. 8143118105. Analisis Pengelolaan 
Arsip Pada Divisi Unit Talent News PT Televisi Transformasi Indonesia (TRANS 
TV). Program Studi D-III Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
        Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 
kearsipan pada Divisi Unit Talent News PT Televisi Transformasi Indonesia 
(TRANS TV). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. 
        Dari hasil penulisan Karya Ilmiah ini dapat diketahui bahwa dalam 
pengelolaan kearsipan diperlukan sistem kearsipan yang jelas, pengetahuan dan 
keahlian dalam proses penanganan asip serta perlengkapan dan peralatan yang 
memadai, sehingga tercapai pelaksanaan pengelolaan arsip yang baik dan dapat 
menunjang kemajuan perusahaan. 
 






CUT ANNISSA INDIRA MEUTIA. 2014. 8143118105.Management Of Archives 
Analysis At The Unit Talent News Division PT Televisi Transformasi Indonesia 
(TRANS TV). Study Program Of Diploma Secretary. Mayor Of Economics and 
Administration. Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. 
        Writing this paper aims to determine how the management archival of the 
unit talent news division. Method used in this research is descriptive analysis 
method with data collection through literature study and observation. 
        From the results of the writing of this paper can be seen that in the 
management of archives needed a clear archival systems, knowledge and 
expertise in the process of filling and handling of equipment, in order to reach aq 
good implementation of records management and to support the advancement of 
the company. 
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